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H I M N O 
DON P E D R O C A L D E R O N D E L A B A R C A 
E N E L S E G U N D O C E N T E N A R I O D E S U M U E R T E . 
1. 
Cuando himnos á tu gloria 
gozoso eleya el mundo, 
la voz de Salamanca 
no puedo, no, faltar. 
Desde ella, noble Escuela 
de tu naciente numen, 
subiste á la alta cima 
del arte nacional. 
Q O R O . 
Honra ó tus hijos 
pueblo español: 
¡himnos i¡ flores 
á Calderón! 
II. 
En tí, como en espejo 
clarísimo, aparece 
la imágen fiel visible 
del pueblo que te amó. 
Y el alma sorprendida 
por t í , que la sondaste, 
la clave de profundos 
enigmas te entregó. 
C O R O . 
Honra á fus ¡ajos, etc. 
m. 
Rival de tu grandeza 
jamás se vio en los tiempos 
desde el gigante Esquilo 
hasta llegar á tí. 
Tú de la escena pátria 
el áureo cetro empuñas ; 
expléndido sol eres 
que nunca tendrá fin. 
oono -
Honra á tus hijos 
puehlo español: 
¡himnos y flores 
á Calderón! 
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